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また社会問題の解決をデザインする実体験の場として、修士 1回生ではデザインスクール in 沖縄、修







2013 年春から学生募集を始め、現在は 1期生の博士 1回生が 14 名、修士 2回生が 16 名、修士 1回生
（予科生）が 15 名在籍しています。いよいよこの春から博士学生が誕生し、社会的課題に取り組むリー
ディングプロジェクトを通した博士研究も始まっています。一方で、このような文科省プログラムの常
として、その期間は 6.5 年、すなわち博士修了生が 2回出たところで予算は終了となります。本プログ
ラムが当初の目標どおりの人材育成を行えるのか、それが産業界などからも広く受け入れられるのか、
そして何よりもプログラムが自立し、継続的なものとなり得るのか、この 1～ 2年がプログラムの正念
場です。産官学の先輩諸氏の一層のご支援とご鞭撻を頂戴できれば幸いです。なお、本プログラムには
博士後期課程からの編入も可能ですので、社会において多様な専門家の協働の必要性を痛感しておられ
る若手OB諸氏の挑戦も歓迎致します。
［1］デザイン学大学院連携プログラム　ホームページ：　http：//www.design.kyoto-u.ac.jp/about/
